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表 1 　指導者，職員からの指導出現頻度（上位 5 位）
順位 名詞サ変接続 頻度 名詞一般 頻度
1 指導 19 利用者 71
2 介護 13 自分 30
3 実習  7 介助 28
4 安心  6 声かけ 24
5 移乗  6 職員 24
表 2 　対人援助職として指導を受けたこと出現頻度（上位 5 位）
順位 名詞サ変接続 頻度 名詞一般 頻度
1 介護 9 利用者 82
2 話 8 コミュニケーション 33
3 指導 6 自分 26
4 安心 5 職員 18
5 仕事 5 声 17
表 3 　実習を終えて介護福祉士のやりがい出現頻度（上位 5 位）
順位 名詞サ変接続 頻度 名詞一般 頻度
1 仕事 15 利用者 96
2 実習  8 笑顔 33
3 介護  8 やりがい 22
4 生活  7 自分 19


































を行った結果，表 9 の通り，第 1 成分として「命」，
「人」，「人生」および「関わり」，第 2 成分として「リ
ハビリ」，「笑顔」および「介護福祉士」が挙がった． 
表 4 　指導者，職員からの指導に関する主成分分析結果（名詞 ― サ変）
第 1 成分 第 2 成分 第 3 成分 第 4 成分 第 5 成分 6 7 8 9 10
メモ   0.85 −0.03 −0.04 −0.03 −0.12 −0.02   0.03 −0.11 −0.02 −0.10
施設   0.84 −0.05   0.04   0.07   0.19 −0.02   0.01   0.03   0.10 −0.19
介護   0.78 −0.18 −0.14 −0.11   0.15 −0.09 −0.20 −0.03 −0.14 0.24
理解   0.67   0.09 −0.05 −0.11 −0.28 −0.10 −0.01   0.58   0.01 0.13
食事介助 −0.10   0.92 −0.05   0.02 −0.05 −0.10   0.23 −0.09   0.13 −0.10
入浴介助 −0.09   0.86 −0.07   0.03 −0.06 −0.06 −0.28   0.03 −0.13 0.21
確認   0.07   0.81   0.33 −0.02 −0.07   0.07   0.24 −0.09 −0.01 −0.19
支援   0.05   0.07   0.89 −0.10 −0.13   0.13 −0.03 −0.06   0.15 −0.03
介護者 −0.13   0.16   0.79   0.09   0.17 −0.11 −0.14 −0.02   0.00 −0.06
安心   0.12 −0.26   0.52 −0.12 −0.06 −0.31 −0.04 −0.25   0.20 0.52
指導者 −0.03 −0.01   0.51 −0.08 −0.10   0.22   0.44   0.20 −0.40 −0.01
排泄介助 −0.05   0.17   0.00   0.96   0.06   0.15 −0.06   0.00   0.06 −0.01
入浴   0.01 −0.08 −0.03   0.95 −0.13 −0.08 −0.01 −0.05 −0.06 0.04
移乗 −0.02   0.08 −0.04   0.56   0.20 −0.08 −0.05 −0.01 −0.01 −0.41
端座位 −0.04   0.04 −0.02   0.02   0.94   0.00 −0.07   0.06   0.02 −0.09
一緒 −0.09 −0.17   0.02   0.01   0.92 −0.10 −0.04 −0.04   0.03 0.18
挨拶   0.05 −0.05   0.26   0.05 −0.04   0.86 −0.01 −0.02   0.07 0.05
行動 −0.01 −0.10 −0.22 −0.03 −0.07   0.74 −0.09 −0.13   0.07 0.10
排泄 −0.02   0.01 −0.10 −0.06 −0.05 −0.08   0.91   0.00   0.04 0.03
質問 −0.14 −0.10 −0.06 −0.05 −0.09 −0.08   0.69   0.60   0.06 0.11
見学   0.01 −0.10 −0.03 −0.01   0.10 −0.09   0.09   0.91   0.06 −0.11
観察 −0.04   0.09   0.05 −0.01   0.24 −0.11   0.22   0.15   0.79 −0.28
実習 −0.07 −0.08   0.12 −0.01 −0.16   0.33 −0.11 −0.01   0.78 0.19
指導 −0.19 −0.24 −0.18 −0.05   0.24   0.40   0.14 −0.01 −0.12 0.72
話   0.30 −0.12
固有値   3.23   2.78   2.58   2.33   2.20   1.99   1.67   1.46   1.16 1.04
寄与率  12.92  11.12  10.33   9.33   8.78   7.97   6.69   5.83   4.63 4.15
累積寄与率  12.92  24.08  34.36  43.69  52.48  60.45  67.14  72.97  77.60 81.75
学生の視点から考える介護のやりがいとは 41
表 5 　指導者，職員からの指導に関する主成分分析結果（名詞 ― 一般）
第 1 成分 第 2 成分 第 3 成分 第 4 成分 第 5 成分 6 7 8 9 10 11
足   0.98 −0.06 −0.04   0.01 −0.02 −0.08   0.01 −0.04 −0.02 −0.03 0.00
やり方   0.95   0.07 −0.03   0.02 −0.01   0.17 −0.06   0.04 −0.03   0.00 0.03
車いす   0.95 −0.12 −0.06   0.08 −0.11 −0.11 −0.04 −0.07 −0.07 −0.02 0.01
職員 −0.08   0.88 −0.04   0.01 −0.14 −0.01   0.12   0.02 −0.13   0.01 −0.06
具体   0.04   0.72 −0.09   0.07 −0.08   0.30 −0.24   0.16 −0.10   0.10 −0.01
積極 −0.09   0.67   0.10   0.14   0.13 −0.28   0.27 −0.10   0.17 −0.18 0.07
声 −0.07   0.00   0.92 −0.02   0.02 −0.10   0.06 −0.01   0.05   0.03 0.00
コミュニケーション −0.10 −0.12   0.73   0.23   0.03 −0.19   0.24 −0.01 −0.08 −0.16 0.16
根拠 −0.07 −0.06 −0.11 −0.84 −0.10 −0.04 −0.02 −0.08 −0.18   0.18 0.02
技術 −0.07 −0.10 −0.06 −0.78 −0.14 −0.09 −0.10 −0.10   0.13 −0.08 −0.15
方法 −0.13 −0.20 −0.16   0.41 −0.35   0.03 −0.36 −0.33 −0.38 −0.04 −0.04
1 つ −0.04 −0.10 −0.02   0.09   0.86 −0.14 −0.04   0.06 −0.01   0.12 0.03
声かけ −0.13 −0.05   0.05   0.17   0.81   0.12 −0.16 −0.16 −0.26 −0.02 −0.07
自分 −0.03   0.06 −0.06   0.22   0.02   0.70   0.32   0.29   0.11 −0.05 0.01
気持ち −0.07   0.06 −0.10   0.20   0.00   0.67 −0.20 −0.33 −0.14 −0.14 −0.14
利用者 −0.07   0.11   0.33   0.38   0.11 −0.61   0.04 −0.05 −0.01 −0.05 −0.17
関わり −0.05   0.03   0.16   0.12 −0.12   0.05   0.83 −0.11 −0.12   0.01 −0.01
情報 −0.09   0.19   0.04 −0.02 −0.16 −0.08   0.65 −0.11 −0.10   0.63 −0.08
目標   0.00   0.26 −0.11   0.04 −0.12   0.27 −0.11   0.80 −0.07 −0.02 −0.07
手 −0.09 −0.12   0.02   0.13   0.04 −0.15 −0.06   0.79 −0.09 −0.08 −0.07
基本 −0.08 −0.09 −0.16   0.02 −0.08 −0.04 −0.08 −0.08   0.81 −0.02 0.09
笑顔 −0.06 −0.04   0.25   0.03 −0.17   0.04 −0.09 −0.09   0.79   0.00 −0.33
他職種 −0.06 −0.12 −0.10 −0.13   0.19 −0.06   0.05 −0.02 −0.01   0.91 −0.11
人 −0.15 −0.24 −0.44 −0.20   0.06   0.02   0.30   0.22 −0.09 −0.45 −0.07
介助 −0.15   0.08   0.31 −0.01   0.15   0.14   0.02 −0.14 −0.13 −0.16 0.77
学校   0.33 −0.17 −0.16   0.20 −0.29 −0.19 −0.10 −0.05   0.00   0.00 0.68
固有値   3.38   2.78   2.52   2.29   1.95   1.72   1.58   1.40   1.24   1.10 1.01
寄与率  12.99  10.69   9.69   8.80   7.50   6.62   6.08   5.37   4.76   4.22 3.88
累積寄与率  12.99  23.68  33.37  42.17  49.67  56.28  62.37  67.73  72.50  76.71 80.60
表 6 　対人援助職として指導を受けたことに関する主成分分析 
（名詞 ― サ変）
第 1 成分 第 2 成分 3 4 5
実習   0.92 −0.11 −0.07   0.02 −0.02
介護   0.89   0.09 −0.07 −0.09 −0.05
仕事   0.77 −0.15 −0.08 −0.01   0.00
安心 −0.04   0.79 −0.09 −0.06 −0.09
排泄 −0.06   0.75 −0.10   0.23 −0.06
交換 −0.13   0.52 −0.13 −0.37   0.12
話 −0.13 −0.15   0.77 −0.11 −0.06
会話 −0.11 −0.12   0.75 −0.10 −0.07
指導   0.03 −0.18 −0.15   0.76   0.05
意識 −0.16   0.27 −0.07   0.63 −0.12
挨拶 −0.12 −0.14 −0.16 −0.11   0.87
報告 −0.28 −0.37 −0.48 −0.33 −0.49
固有値   2.46   1.93   1.35   1.26   1.05
寄与率  20.51  16.08  11.27  10.49   8.75
累積寄与率  20.51  36.59  47.85  58.34  67.09
表 8 　実習を終えて介護福祉士としてのやりがいに関する主成分分析
（名詞 ― サ変）
第 1 成分 第 2 成分 3 4 5 6 7
信頼   0.94 −0.03   0.01   0.05 −0.02 −0.07 −0.01
努力   0.87 −0.12 −0.10 −0.01 −0.10   0.11   0.11
成長   0.79 −0.14 −0.22 −0.09   0.32 −0.12 −0.10
話   0.76   0.49   0.01   0.01 −0.09 −0.03 −0.05
食事 −0.06   0.91 −0.13 −0.18 −0.01 −0.18 0.01
変化 −0.07   0.76 −0.13   0.30   0.01   0.45 −0.11
実習 −0.10 −0.09   0.89 −0.07   0.17   0.07 0.00
感謝 −0.07 −0.09   0.78   0.06 −0.09 −0.20 −0.10
支援 −0.14 −0.03 −0.17   0.88 −0.04 −0.12 −0.15
介護   0.20   0.02   0.25   0.76   0.26   0.03 0.30
仕事 −0.10 −0.10   0.19   0.13   0.89   0.05 −0.14
生活   0.23   0.21 −0.36 −0.01   0.63 −0.29 0.32
食事介助 −0.03 −0.01 −0.09 −0.11 −0.05   0.93 0.04
排泄介助 −0.04 −0.07 −0.10   0.02 −0.04   0.03 0.96
固有値   3.17   2.11   1.73   1.46   1.30   1.12 1.04
寄与率  22.63  15.05  12.39  10.43   9.31   8.01 7.45
累積寄与率  22.63  37.68  50.06  60.49  69.80  77.81 85.26
三宅真奈美，辻　真美，三宅美智子，熊谷佳余子，居村貴子，山田順子42
表 7 　対人援助職として指導を受けたことに関する主成分分析（名詞 ― 一般）
第 1 成分 第 2 成分 第 3 成分 第 4 成分 第 5 成分 6 7 8 9 10 11
非言語   0.84   0.09   0.05 −0.12   0.04 −0.15 −0.20 −0.13 −0.02 −0.05 0.08
ジェスチャー   0.78   0.09 −0.13 −0.05 −0.11 −0.10   0.12 −0.38 −0.03 −0.11 0.08
耳元   0.77 −0.12 −0.11   0.01 −0.10   0.11   0.11   0.26 −0.06   0.02 −0.06
声   0.75 −0.09   0.27   0.07   0.08 −0.04   0.26   0.28   0.14   0.15 0.10
耳   0.07   0.91   0.02 −0.03   0.08   0.05 −0.08   0.03   0.11   0.12 −0.11
ベッド −0.12   0.83 −0.02 −0.02   0.04   0.14   0.01   0.15   0.05 −0.33 0.15
利用者   0.00 −0.54   0.43   0.10 −0.12   0.21   0.05   0.33   0.27 −0.07 −0.02
居室 −0.07 −0.08   0.84 −0.02 −0.03 −0.02   0.11   0.05   0.02 −0.06 0.09
寝たきり   0.10   0.09   0.66 −0.12   0.36 −0.13 −0.09 −0.02 −0.08   0.25 −0.21
体 −0.02 −0.01   0.00   0.91 −0.04 −0.06 −0.03   0.02 −0.01   0.10 0.12
先輩 −0.07 −0.11 −0.04   0.77 −0.01 −0.07 −0.01   0.11   0.06 −0.27 −0.24
自分 −0.04   0.06 −0.15   0.65   0.35   0.16 −0.15 −0.30 −0.06   0.33 0.16
声かけ −0.06   0.24 −0.20 −0.01   0.67 −0.13   0.18   0.08   0.12   0.13 −0.25
職員 −0.10 −0.14 −0.20 −0.24 −0.64 −0.12   0.15   0.31 −0.17   0.34 −0.05
介助 −0.05   0.03   0.38 −0.14   0.64 −0.07 −0.05   0.17   0.13   0.22 0.31
目   0.08   0.13 −0.05 −0.09 −0.57 −0.11 −0.17   0.01   0.30   0.34 0.09
言葉 −0.10 −0.17 −0.06 −0.07 −0.06   0.87 −0.12 −0.22   0.07   0.09 0.05
一つ −0.06   0.36 −0.04   0.00   0.05   0.86 −0.02   0.05 −0.07   0.01 0.03
顔 −0.07   0.01 −0.17 −0.07   0.05 −0.12   0.85 −0.29   0.04   0.09 0.09
笑顔   0.27 −0.08   0.44 −0.10   0.01 −0.04   0.72   0.11 −0.06 −0.02 0.08
最初   0.41 −0.16   0.26   0.04   0.23   0.01   0.51   0.31   0.18 −0.16 −0.22
心 −0.04 −0.11 −0.06   0.00   0.00   0.13   0.11 −0.80   0.08   0.00 0.02
身 −0.13 −0.09 −0.20 −0.10   0.01 −0.12 −0.07   0.17 −0.71   0.02 0.14
コミュニケーション   0.23 −0.27   0.18 −0.01 −0.08   0.38   0.23   0.08 −0.62   0.15 0.23
気持ち −0.10 −0.23 −0.24 −0.18   0.16 −0.02   0.13   0.27   0.60   0.08 0.31
1 つ   0.03   0.08 −0.05 −0.02   0.03 −0.10 −0.05   0.00   0.03 −0.86 −0.04
情報 −0.10 −0.02 −0.01 −0.02   0.06 −0.07 −0.07   0.05   0.08 −0.04 −0.89
固有値   3.69   2.63   2.41   2.15   2.11   1.68   1.54   1.47   1.35   1.17 1.10
寄与率  13.65   9.76   8.91   7.98   7.80   6.23   5.71   5.43   5.01   4.32 4.08
累積寄与率  13.65  23.41  32.32  40.29  48.09  54.32  60.03  65.46  70.47  74.79 78.87
表 9 　実習を終えて介護福祉士としてのやりがいに関する主成分分析（名詞 ― 一般）
第 1 成分 第 2 成分 第 3 成分 第 4 成分 第 5 成分 6 7 8
命   0.88   0.03 −0.03   0.07   0.02 −0.07   0.07 −0.02
人   0.69 −0.16 −0.07 −0.10 −0.22   0.32   0.10 0.04
人生   0.66 −0.15 −0.06 −0.17   0.06 −0.16 −0.11 −0.11
関わり   0.62   0.10 −0.10   0.62   0.00 −0.16   0.02 0.16
リハビリ −0.06   0.91 −0.09 −0.05 −0.04   0.08   0.00 −0.18
笑顔 −0.28   0.84   0.03   0.10   0.00 −0.13   0.18 −0.05
介護福祉士   0.12   0.80   0.07   0.09 −0.04 −0.05 −0.08 0.40
言葉 −0.02 −0.06   0.89 −0.07 −0.12 −0.11 −0.06 −0.10
気持ち −0.11   0.00   0.88   0.20   0.11 −0.06 −0.10 0.01
介護職 −0.04   0.04   0.81 −0.08 −0.02   0.00   0.03 −0.05
顔 −0.12 −0.12   0.03   0.80 −0.01   0.34 −0.17 −0.03
利用者 −0.06   0.35   0.00   0.65   0.06 −0.11   0.32 −0.14
声かけ −0.09 −0.02 −0.13 −0.20   0.81   0.03 −0.17 −0.04
介助   0.28 −0.18   0.02   0.22   0.64   0.24   0.34 0.10
自分 −0.21   0.06   0.24   0.45   0.63 −0.23   0.13 −0.03
コミュニケーション −0.02   0.05 −0.04   0.07 −0.11   0.88 −0.04 0.22
声 −0.08 −0.10 −0.13   0.02   0.16   0.72 −0.10 −0.22
職員 −0.21   0.15 −0.11 −0.04   0.04 −0.08   0.87 0.02
学   0.43 −0.06 −0.01   0.09 −0.02 −0.08   0.73 −0.03
家族 −0.08 −0.01 −0.06 −0.21 −0.17   0.09 −0.13 0.85
やりがい   0.02   0.01 −0.18   0.24   0.39 −0.12   0.25 0.71
固有値   3.13   2.90   2.45   2.14   1.78   1.53   1.26 1.10
寄与率  14.92  13.79  11.67  10.20   8.48   7.27   5.98 5.25
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